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WARGJfUP
LAKAR SEJARAH
Menangi anugerah
dalam duo pameran
reka ci[tlg
di London, Jerman
21hingga24Oktoberlalu.
Tigalagipingatemas,empatpingatperak,
satupingatgangsadansatuanugerahkhas
SwitzerlandberjayadimenangiUPM dalam
pameranpenemuandan produk baru di
Messezentrum,Nuremberg,Jerman28hing-
ga310ktober.
Dalam pameran itu, Malaysia diwakili
enampesertadaripadaFakultiKejuruteraan
iaituDrFahrul-RaziAhmadun,DrMohamad
RazaliAbdKadir,DrWongShawVoon,Hanif
YaacobdanRatnasamyMuniandydanDrRo-
biahYunus.
MenurutPengarahPusatPengurusanPe-
nyelidikanUPM, MohdShahwahidOthman,
dalamkedua-duapameranyangdisertailebih
25negaraitu,UPM menghantar16penyerta-
an denganlapanpenyertaankepamerandi
LondondanlapanlagidiJerman.
Beliauberkata,peluangmenyertaipameran
ituamatbermaknakeranapesertadiberipelu-
angmenyertaipertandinganperingkatantara-
bangsayangberupayamenaikkanmartabat
penciptaproduktempatandimatadunia.
"Pameranitubukansajamemberipeluang
UPM mempertandingkanprodukpenyelidi-
kanUPM kearenaantarabangsa,malahber-
upayamenaikkankemampuandanmartabat
.penyelidiktempatandimatadunia.
"Produkyangberjayajugaakandikormer-
sialkandansudahtentuiaakanmemberipu-
langanlumayandanmembanggakan,"kata-
nyapadasidangmediadiuniversititu,disini,
semalam.
Sementaraitu,DrRobiahYunus,satu-satu-
nyawakilwanitadarifakultikejuruteraanuni-
versitituyangberjayamemenangiduapingat
emasdansatupingatperakhasilproduknya
menyifatkankemenanganitusebagaipengik-
tirafandiatasusahakerasnyaselamaini.
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KUALALUMPUR:FakultiKejuruteraan,Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)melakarsejarah
tersendiriapabilaberjayamemenangianu-
gerahdalampenyertaankalipertamauniver-
sitiitudalamduapameranrekaciptaantara-
bangsadi LondondanJerman,21hingga31
Oktoberlalu.
UPMberjayamembawapulangsatuanuge-
rahkhas,lapanpingatemasdanduapingatpe-
rakbagipameranrekaciptaBritish,iaituper-
tandinganterbesardi UnitedKingdomyang
berlangsungdiAlexandraPalace,Londonpada
BANGGA •••Shahwahid (lima dari kiri) meraikan kejayaan warga UPM dalam pameran
reka cipta antarabangsa Oktober lalu.
